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to describe her personality at fi rst. Just as D.H. Lawrence says, “Pearl 
is perhaps the most modern child in all literature. She is a devilish 
girl-child, who can be so tender and loving and understanding, and 
then, when she has understood, will give you a hit across the mouth, 
and turn on you with a grin of sheer diabolic jeering.” Just as she 
answered good Mr. Wilson’s question that “she had not been made 
at all, but had been plucked by her mother off the bush of wild roses, 
that grew by the prison-door”. She is really the combination of good 
and evil.
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切地说是男性标准的社会化 ) 过程。[ 西蒙娜·德·波伏娃 . 第






















    ——评《流亡》中的黄曼曼




















的条件便是人格的合抱，便是思想的一致。”[ 钱杏邨 . 野祭 .[ 

































































会曾于 2000 年 1 月举行过一次有趣的“世纪之字”评选活动。
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